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.field 1« ot priLjw. mpoftass# to tl» .»easfe»l ©f' ws®vll». f&r It i« 
twS^  1M« :|)e'3rl®i  ^ t» ^  -jwn #f»f ^ giiai# 1lii» 
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tlm mmMing Mi3y all foii* oa W wtms ^eleo i^pl &!; frm «a€at 
lw»& di^ ' sl>l -te m «wIl Qf f©i« ojr vims ms i^t @1>s#rm* 
tiim siit stoi^  ms m- iwisf. 19^« mA 'itm* 
si® er^ f ^smmmm mt itis «&« S$mmkWj» f^ r 'fm -gima  ^ m 
wstv (m $g»'^  S &M f@r '11 Meioi* 
Qrmr  ^of feaa ms tyfter thi« tete# 8 ftsi 8 frO'imii 
« mumrf »t %lm wm^v #f «gg» MM «t' ii et «ftdb aai itev 
t!i®  ^ability ©f the «fg* rar « l«ag f©rio4 ®Jf 
tSm in 11»M« %g» wr« fmi ^«taie: It t& Jti% ^  A of' 
fE l^«^S€ -Amm  ^that tlie #-gg» »»• fertile psriod# tabl«'t 
giws « mmlts ®f'» siailiyf msrr'l^  on d«ri»g 
ism -fi® ia«m» 'mirs#tii»« of fem». sto«® mri^ tl®#-ia dl^ «r«n% 
ti«« iwr» ttS8d t&T tie &"& mA «# tlui mrie%S.«ff« 
tt&wd 'tlui mem #f' Wm <•»»• msxlmm. •j^ sei&S, ms t@ 
da^a t&e mi»law ss ail's* fim ps$  ^ efi' tit @&dh ^  tlui' 
i^xgrn stiaiieay. m@ m9ABii& &bout -tw -MmMR: m£tew tM aret mgM ms laid itm 
mitmr altto'^ b. ite rmmimA liigb* tim d&il|r 
mt® of «rrlf®«itim df^ fpid Vefy im «w ImM iifesa tfe® 
satttmr# £ftlls b«l©w f»,, -iSid me- »»«% di^ p»st^ s«i «§g» mmU. 1m fe«o® lifes® 
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•ss* 
.1^  lit® fiflit fer p»#»«84©a of -ft® tmii «ttfply* iadiTt* 
iwRls -mm Q£tm Mlimd la bsrt; .is miM- ®bl»r msos two iweot# 
-tlssir 4®»ldsa«t IttsM# th® •««» pm 'b«% -«» mmB>8 oisrtj »liw» 
lii©«t®t ofes#rmti«a« atow sm l«rm sfiBotei' "tte it® jflml, 
pqpat««, oaly tw toi0OB»8- tb» -«£• Its sloi^ or .€«flp0l«piac 
3Pif*i, istoiolt thsa dsrwtefw. ^  -afttwpity# 'IS -stes*® mm&retX p»« ta 
liiieh mo» ttam -ow isaftifMml fea« %Am& *© 
%g®.ffla.rl3  ^«.« ia %&©• pr«^0iis «a^4o»»fc -wew allos^  to imteli. mA 
s»3rwa« «llew«nt t© dsmlop to l«en l^i «f tlis fwaimiag 
i® tl® lif» '©pS'lA* «a>»i8 wem MXl&md to rmmln.' 
@B •&© vim -uafcil tafci -riiiiaei#: ]&i^, ssmt^ -pitf ms «3si sliBHed 
ijEtto A oottpRrtaofflfe &t tmym &»•»» fet.pt te a aeM i3ae» 
«®©t»ry fisai «^ ly for af t}»^  
thia, of tl»' Itomi stag© ms to«sm to b# 
mmr, m Hi® wisE^ ow ms t® .tb®' «omot ^ ly .of If 
tfeit pt»<*^ aTO ma fetlawgut# Hi# 'Iftspm *# WBmlly i» <fc« stag# 
titei -t^ © 5»* -wm i^ sm€ itaa tl» taalviiwl. t» ^  '^ tli® 
alm0fwjl sltttateicm# 
a® f6»®»g#- of l«r«l *« 4i &etym ia im® -mrlmt tl» 
msa^ tB&m. S® -inys* 'mid th» actotoam tS #sy»« • i. ef is 
»Bsts»i fe 'Siill®® li ma£ 1® .tort fe to fftfei#- Mm- WLs 
iag •»«• it 'io®# idtkM ^ tm di.lftwiltl.®* titet «&» It 
t0 m wrl«« &i wmsimmmtB « ttos- -tailiaaaal t® «»• 
«p »lts# fm» **# 
ifet fesbo^ai^  tmm. ,pis« !» '«»»- .leo&lity mA. mmstirteg the 1^4 
eapaal«® of the l«rww« tnm split ptat# Sbe tass  ^ oapaaleB of 
2S l&nraa «50ll®0t«d -m emh --©f • thsm -iay# m&m mmwtoi to 4®t®3Mii» 
molts q£ wmvllrn Tm :im8ttlte oMsi.m& mmimd.. fait® ol»aa'-omt» for 
aasastireiwats stmty^4. tlkswel*®- lofiwlly few elag®®s# i^ aotiag tiije  ^
Hsslts aai fotir i» #i® l*rml 4«*0l«pwt,» Ste «erftg« -widtlis of 
13  ^ hmi. 'eapsal®® f<m* tt®- iaitftrm sa omataei l>y #iis w®»t first 
tast&r#, 0»1480 «»| sm^mA taste* 0.3458 att»s tbird testatr, 0»636S aa»|: 
aM th@ fo«rbli Metrnf# 0»fXtS *»,  ^ of theae rowlt® i» 
giwa ia Eabl© 1S.» 
f&Um W 
bdwlofeeiife of wi© larm of "ttw ite. %* la,sfcar## ibso'o ,^. laao-,. 19ff» 
4&ely 
Attg# 
Caps-ed^  .jiMR@ttr««S£t;S: 
m Sri'" 
tnwywyffyiwyjf ii^„»yiL,i^if.^yiiy ^ 
Migeisan 
^^ygwnBB'irTiiiiwt^ wir im •
26, *S2 25 0»1S67 na« 0»MS0 BK» 0*1287 » 
m 15 .1S38 •1^0 am • 
t gs •1456 »171S »li»7 
4 m .1493 •1^  •ISSf 
6 m 1 • 1468 *1073 fcita? 
S m 0 .1678 •S718 a^ 7 
10 14 11 .2593 .SS88 •1207 
it 21 2 .3512 .8861 *1S80 
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M S4 1 •@484 • 9370 • 88  ^
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25 t .6412 •7150 •87i0 
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t 11 M .9107 1.02M *Bfm 
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A of thls' Jiftwws -fcatt #«ri»f ttwi- ®mp s©a.»om IfiSS Idb# 
imoet spmfe I'P -iaje firat imsster* S to 8 i& 
•mmM,- M -to M 3a li» •tttlifi.» iO te IE is fetartht i»s^yp« fw® 
t&ys b@tmm th» «b4 @f the liyjrt Sm mmb mmsg ihe l&rm entn it» 
to til© ss«4 m&t soai thsa, teo-cesB- rtlfSf mxA- ia f«<©»|Wipt 
2te wmd «c«t is aim ]p®.irtial3f' ©«fc ^  tt© 3».n». tim 
f»pi stftgi to f0i»it tfe# mmtWjgjmse ©f tm aaalt#. 
gh» fapi.» ®te l«krm p^ tes .witliia tte p®#, with, its head toimKl tfe© 
iWisrgBas# holfi* E» arpoage IsiJg'fcli of" t^ I» s'fea,g& d«rtag 1.9S2 iias 15 ^ aye# 
tte aaxJmJm 2f days.# «»4 tlje atnimtaa 8 &.ys 14* IS aM 18») Ti» 
l«EgtIt of iii® sfega ms fetemteefl Isy -fcli# ew^ 'i&ae® hoi© sena 
iftffeer it -wa® first oM©rv®A» 23« ,dat,® of pi:^ tiori. »Md ts*a»«fomati«. 3©«M 
tl«ja "be ©asily sbs«fis®4# 
Leagfe »f Iflie IlfQ ggcl#». fable 14 pTOseats- a, of laag  ^
of ifc© Btagas in. ti» llffe oyoi© of SIS Sadx Admls r©a.»d 4ttil,»g tto Mrop 
seasoa of 1932 aa4 f«bl« 16 ^ mmx^ u & mmmrj ©f tl:»» Aitta, fee® 2S1 o:«itt-
fldt® reom^ s oMiaiwd iaritig ti» .ias»r ©f iSSS.* l'i*f de^ &ilM" remits of 
Seufl©« III rostrett twri^  tJie swsw:r ®f 19SS a» p3?e'a©»te4 to i^ s^trat© 
tb© of data ool1©sti4 tor msh. iadlitdml rmm&m A stwbdy of f«bl® 14 
itoows that the life ms e<ap4et©€ la a® awrag# of Si ftm 
sle^ st dewlopiag iail'^ daal its life oycl«- M 8S days 
dms'lo'pSMQ XtAi'vi.iml es^ letei- its 4ftToijiSa3i^  ia K) iays« Bto® 
agt^ tMsat "befemea tto ifer<so »jfies -sbiAigHi 1&S2 is ol<>©0* Htees# 
hoTsefW# 4iff(wr tmm %im 4»lasi. %• %}» isa®» toc  ^
terlttg Etepii^  tM# nmumm tlie .aromge le t^b of tfe© lifia »yel» 
for -wi© 2s1 laiitldimiis »ia?ad »« 55 4g^». ste maa^am tiwweloiam  ^
tlffl® ms f2 feys- «at lifa® wSMmm wte 4S iiy®» 3^  ilfferem® Is 
If dwe to lia® ikwra'bl©- mMi'U.mm «xl#t3»g iari^ a® 19S8 that botdi 
tiie pm plm$ moA- ihe pm wmvilm 
fimm d«t»tlei sfcaii»» -mm ptrallel«i If fl»M mamimttimm*. ©wry 
'#K» 4)^ 8 thsrom^ oste tii® i«wl€^ ps®^  ©f wwiril aartag 19S2 asdl li^  
'8»evll-tMf©st®i ]^ &® wwp® diff«»nte pltoattogB of peas* 
Plat©« M* 18-, 16 «mi4 If «ad taldd# If# 1'% If m pmmnt the re-snlts 
of tbls steiiy is detail* 
falsi© m 
Strnmrj of tk© litf« listflasy Data, ml tlie WsKWii (Brmhm yiaorm 
at iiqs©ow« lieybq  ^ 3,3st» 
Jlaal» » fS laii-wttia»3,« ^ k3p@4 
. s^ g»« y^ -g i^t of '1^® 
,stag## 
MsiSsem 
staaiam 4«tr4«,tlcai • 
Modal elft'ss 
firrfc 
ijagt' obse-rro  ^. 
m sa|8 
lo s^ « 



































A'mm  ^ S.i " 38«3 » g2»# « iS«4 « 
iievia.ti©a um « 2*S4 « t«:SS * 4*Sft^  w 
Xgftel olsss s « 37 ® m " fO « 
fiSfrnt ohmrwoS. J«ly f July 16 M 




• First aai B#»% - 4« laiividmls R««e4 
L®ng  ^ ©f  ^ S»»geB , 
• ^ 'Stag®® ''",'1^ "'™"'II, r-., 
*aw«ww»***«sw**w**w*ia*«iswa*heww*anmww»*»sw«*s$wa*tim»w*wiiw**wi*we*wwamwwsi«»j«i*we 
IS iitf» If IS tay« 8f dai^ # 
§ « 28 * io  ^ so' •» 
Awra  ^ »»f " 41,7 » ' i-S.f » ma « 
Stwiiftri 1»M ** S»48 " 1#0? •* 4#04 " 
laiRl ©lass 9 " 41 « M « «g « 
firat o%8«rwiA Jwsw f Jms a l^y tf 
lAst ®fe®».rwiA *tew. 2S B . IT 
»1« IS 
stawiy o-f i«lse llstsrf data « tte ?#& Ws t^ll (braetea- lifloraa l») »% 
m&mm, J&to* Its# 
Ssipiiis t - ladividuals Beared in Alaska feas 
of tta.  ^ - • 8tag»a 
0 % a g « s  " ' ' '  ' "  ' s p ^ '  ^ '  
M &&f» 81 day# IS ia -^ fE days 
v -^nimma g " 31 •* 1 " 48 " 
A^ rag© • 9.8 « S7.3 " 10*T « if»S 
StoSard d#*iatiQ» 2.16 « 5.98 » 8.00 « 6»0i « 
Fl«i% mMmrmA J«a® 16,1933 June 26,19S8 Attg. 4»1»SS 
l4fc8t 0^arygd July 6,19S3 July 14,1958 Amg. iltl9S§ 
Sari®# II • 101 EBdtTiiuals Beared i» Alaska fmw, 
of tl» . ' _ .  ^ . Stapig , • 1. 
tta3«w» 11 days 41 daf» If days 05 tay» 
llaSa  ^ 6 « gS « • • • S " 46 " 
Amr&g® 8.5 " 34.8 « 12,2 " M.S « 
Staadard d®i^ tioa 1.03 « 2.85 » 1.79 « S.TS « 
ife l^'slasa t " sb " 12 " si » 
Firaii ©feear  ^ Jmm 2f#li5S July S,193S Aug. il,19SS 
Last abagrwBd i^y l:6i,:ltlSS jtely 22,l&8g Aag. 28,1981 . 
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ag 
il 
s a a 
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a 8 8 
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»«» m m m 
m • k os c5s 
tvj H g« 
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s m b sf 
§ i r S tt 
g f s s s  
s t .  
a 8 a a' I-I 
r* tM 
I 
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II 'I • • • • -11 •"" 'I * "• *1 * * 'I *1 'II • 'U *1 • -I 
um ' tmmmtm -mtmmmimmnm^ h» w  ^w m lj!i os ©1 m »-• « w !-• «|s p»  ^w  ^ m w w « m m w m eo h m » w m €n w m s^ m co | ^ i ^  
III? 
I  *  
UlU tUHUiHKU til '{SHHHHSUUUt [{{ 
s 8 s 8 s s : s s s s s £ 8 » @ s s s s a 8 ^ ^ i & g a s s s p s i ! a s s « a ! 5 3 s s ! 3 s s  £  
i t  
ls®li i® 
rnmm  ^• ite Irfurm lfo«DBys Fapa »»*afc|w f«stal 
s&» l» fa- letrml in li^  
1 stiftge fterraed oyole 
§® •f-8 T-12 "  ' #  S-IS m 8-gS 10 
®r « ti t 8-10* m 8-20 m m 
€8 » « S 8-10 m W m m 
m » « i 8-U m. 8-2S 11 m 
fO « w t s-is* m 8-27 12^  i® 
n « « 9 8-12 ti 8-22 It m 
ft n « S 8-14 •n 8-26 11 m 
78 » « 9 8-10 m 8-20 1® • 48 
n « w f 8-lS it 8-24 11 §B 
n « « 9 8-21 m 9-6 m 85 
fS « » S a-1? m 8—29 It 87 
ff » « § 8-lS 8-M u SB 
fS 1! « 9 8-18 it. 8-gg m 50 
n « f-»ll 0 « I® 8-2S 11 m. 
m « « S 8-11 SI 8-21 10 m 
81 » B s 8-15 Si 8-S7 m m 
@1 » t 8-12 SI 8-2S n m. 
» » i 8-10 29 8-20 10 m 
m •« « 9 8-16* M 8-28 n m 
m m/ W 9 8»lt m 8-22 10 m 
m m « S 8-lS SE 11 m 
»f 'ts « 9 8-12 SI •^ 2S 11 $i 
fS f 8-15 is •i»ts 10 52 
§9 « f-tl 8 8—IS m. »»i8 12 m 
io H f»l». t 8—IS m «-tT 12 
a T-M f 8-14 m •$mU 12 S2 
m ' •* w 9 « u m ^ 12 82 
m « H f 8-lT m 8»tf 12 S6 
m « 8 S 8-14 m »-€i 12 82 
§s «' « t 8-16 m mm It' 84 $e •r-fi "MLS 7 8-12 m S--28 11 m 
m f-4t f 8-14 ss 8»M It^  SI 
m » S m m. S»Bf 11 m 
ft « « i 9 u * 11 m 
100 « w f #4i m 8-^  IS ss 
m • l^ U s « 51 - 11 iO 
tm » m s » •H 12 SI 
%m m s •8-if 13 li m 
16# « n s 8-17# m 9mm w m 
m® « n 0 8-18 M. u m 
tm a n i tt m i-si u m 
%m » m s i-lf M 84 
%g . h^. 1&* 







f oMl Qesrs 
ia li3lr» 
108 f»m f^ M f 8-15 30 B-m It 4S 
109 m f-m f 8-17# 31 8-30 35 a. 
110 « f-lS s 8-20* S3 9-2 IS m 
111 fmU f*m f 8-^  SE 9-3 M S3 
*Wis i^simS. fmi« 
•^ 1# If 
BgMlofntixb of t&e Inft WMnrll L»> ia Mty'-flna'^ . 
JliMBlai Bm« »% lAaiio, 1932. 
ioi^ set temui m t^«. 
f sii 
si^ # 
s mf S 
u m i 
iS 2m u 
u MS m 
If EU m 
lis. $7 
m Mt 100 
is. %W- 121 € " 
m 161 is 
m ISO is 
m a 156 8§ 
M ii 141 61 - 1 
• t / 1S7 61 1 
4 m 127 3$ © 
i 14S m 1 
m 113 m 4 
» m 103 110. f 
m 7S m m 
M m f$ 19 
M u •. fS %m a 
W tM m %m SS 
m m , f4 ^ m 
m m ss m- . m 
m u « iii n 
m m » "m m 
m m •f im fS 
m f m lit 9S. 
z w $f m @4 
4 s M tm n 
@ 4 m.. tm m 
i ti m m tm 
m m. m 121 m 
%t w SI 60 im 
M 2 m in 
M 9 M m 3m 
«f t&i Wm Wmu mrm, %,#} 3te 
mm Mat 
m 
m Ml 4 




@ %m 81 
S im 114 t 
3i^  115 5 
3J 115 1S3 f 
M S9 1  ^ t 
16 m 1?3 4f • 
.lis m 162 n • 1 
• • m  m 12S 1 
m m 12S «9 11 
M m 1S6 10 
m « 14S gs 
m 10 #i 161 
m s 4i 143 m 
Sept* i. f SB 158 m 
S i 19 in $7 
§ 4 M 166 m 
7 S It 145 ' fS 
§ a. IS 143 @s 
11 1 € 167 fs 
13 2 145 l©t 
M t 1S7 
If •S » 169 n 
Iff s f @3 tm. 
a 2 S m m 
£S' f 1 1 IS 134 
m s s m 231 
m « 0 m asi 
m t m m& 
Q@tm 1 1 § m m 
S 1 0 It 
s 0 t m Hf 
f 0 ® m 2S1. 









& 2 s tm 
•«»BiroawaBM«g«»»«»«»ct«i»aM>M 
«f- «i® W®#t5J. C&*«0te». piwa-m I.#) ia Iwistr 
bias,- idw», " 
Miilts Total 
Papa# MuXts ;a»r  ^ Dead 
Aag« 11 Mf •s $ 
IS 4 t 
li f •a 
If m 11 
It WB 01 
it -m •Si  ^ 11 
m lf4 fi % 30 
m I#i » S m 
n m s m 
m m 'Wt. a 2 m 
SI m m 0 16 
2 n la m Q m 
4 m ISO m M m 
i m m m S u 
i %m m gf f m 
10 m $§ m Z2 
IE m m n m M 
M 9 so 166 28 S 
J6 M n 121 i© M$ 
It IS ai m U 
m 77 3^  m IS 
m 4' 41 m n 
m S3 73 m m i 
m m m Its m ® 
m if m- i8 m as 
so t m wm 87 t£ 
Oet» t « m m- 121 f 
4  ^ M m m m iS 
i t ' m- m im IS 
s M m f» 111 SS. 
16 3 m m 123 Sf 
It i m m 95 64 
M 3 It ft %m S7 
sadivsitibll® 
 ^ irnmrnm U) M a»kfe«4 
a3sis^ ' li»^« m% W»mmg. xdaho  ^ 1@33« 
wsmmaeseffiswmMW 
AdK'tifcs f&bm% 
'iiK  ^ 'WBBBAxsi^ '*  ^ latrmm litesii ^mS 
MS0 13 m ® 
Bt. St? m 4 
MS nm m li 
m 3 
2f • m W 
m ,32® iM U 
s fi tm e 
B»pbm 2. m $m 4 
4 m 182 m t 
i m 186 m f 
8 m. 116 m m 
10 m •Ml' n I m 
12 m im m I f 
14 M®' 120 t $ 
If m- m 148 Q 
18 • « •n 161 m s 
m i m 155 IS 2 
m i m. 119 m 4 
M. 11 m 1S2 m a 
m 10 m US SI 11 
m .11 M 181 m 14 
m s a 134 m IS 
QoU Z s 4f 154 m § 
4 >"• •  is m m m s» 
6 « . m IM m to 
t 9 m. Mi m 
20 i m m U4 If 
U i sg. %m St- as 
M S Mf %m 80 ft 
M •i m m im m 
'4#io wmvilm msmimA 
A the grafhit- sh«i»s tfe® Mftlwfc t«pBrfttti3E  ^ asd raJja-
fall haw OB th© 4®wl-©^@nt of tlw f®a wft'rll*. A ©aaaaiimtlm shew® 
t^ t tb® we©Tils .start -aatr'glag fr«» 'the 0^00 wMrbly after tlmy hAm 
:jptwilj®4 ths aittlt but t3mt 4a»Biia,'ta@ly f©ll©wtog •». raiastom 
'Weevils eea© -amt t3to leri®#t wanS^m-m. la |ar< '^bly d«® to th® 
timt tlis tmia f1i@i.ltt&ti@.s th& m9'mw&: '4*^ ® 'We'pils fern the ti^ tly ©1©®=  ^
aM '!»§«$• Splitting reesri# »*« •wbm mM wather »®t 
fa for f«rtli®r d«r«®l®pB®at wm imfetslbl®..#. leisli ymsr tli«p® war® -a fesr «f 
m.&h. -Stage, .ia th® llf« .oyel® still 'iii tlw- j^ g '^ is^mi w»r» 
lattaml iiaa'9gt®a» S««rttl 3a»«e%ss ar« ia %h@ .as 
ptfa.slt»is- of the p®& W!«Til». (S-tlSl i^ iWNi- !WP$ae^ li-g:' 
C!wf4* frm, the feat W8#vil# laottoollia .Mirnm. ms. list®! 
H#|pe» .«i4 Iby Qvmimm (itll) iol'. m .p«slt« #f tte fent# &*ftb CIIKS7) 
' imrMmg to BttMift foiMd tte «gg ptx s^ite Bmcrftootoaxis mmsat ^mm .l3tf®iti»g 
fts 'M  ^«$ fer of tte €ggii -9f .tlid Wmm »£ -thmm mps-eim 
me tmas  ^ at loseew,. .sf®«l««»; 'bmrnm  ^ &m of tli«a' .tsi% msm 
* 4 f«ar«i* .giar j^ftp^eBa&yttg Ci^ 4« -.imi 'g«iifasy«aifelti^  «p«. mim f©«afi 
• «»• SftfiMMt' or pipw» iasid®. tfc® wmM-. «€., Sa m tJ» aiJtsM# 
•®f'm d«wi .larm -or ffe® Iatwk® «fis©«3r8ift. t» to® .iwtw®,. fw ia ai@st 
dftses ttn  ^fupt.t@i i^ sayiily as 'iillaltS:* &f ttese ptrasitei 
'•mr& mtf searttB, for .«sly tire® or •!*» l»@a i&mi »««»•«• S© 
piEftRSit®®. wmt& tmseA* A -iwll .r«d. «lt® feglttaglag to t'fee f««i% 
-ana th® gftaw- i^ Kfe®af.iwly •«» tli!® ot tfe® is®«-
Slieatlft@4' isy H.», 1# Swing sf th» ltelt«Ki. S'ta.t®» Suti^ atl ifaSewa, 
vil dwptag ltS2« Iwfc (ltd afft m^ mva twriag ItM# 
Eff^ et of the g®ft  ^tl» fwwj iwa>» est®i 'pMiSt lia 
aMittott te ttaa»8lml>l# far fcaaam tw^ f. •«» fsor 
&g3E»lealtttml f®fflTpos««# S»®e Qm^ mmrwy «!§%» ta mxi 
•smmg pea grmmm te- %li» :4af5.wa@# timt •ito pi^ seae© ©f 
la nm .^ p&m .Ijrs m. 
Bamil#! •ad^  tl» sfMfcttog »»«r€a duilBg X0SS# 
pea aaa l^es w®i?® i^alpi.t«d »t Wi»My ^k^mmXa trm th® tt»» Mie p»«s 
to' rip^  mteil til# M»rg^ e« cf' %lt« 1^  h&gmm fh»m^  fwieated 
saa^ les w»re^  -fetas te-rfcei fcr of •tM® iatestlga-
tioa ftr® p»s©»%®4 iM fa¥J«' 21» tMa la^ l® -isfeows wrj 
ol«arlf tlat the g@r»l»'ii<Mi ©I* ww9til-lafei«%®S. wmA pwis d^ wG^ s oa tls® 
eacteat %o whloli %!» pea ^weiril ma fetsloped i^b» ^g&M me famlgatei# 
Fms pt&h8& iawBdlatei:^  'h&mt tfeidr dewetopasEife emi 
ttt mm t&m Htt3» <s£ ttoir •»l«'bt3.1%, Tsafc -ihe p©r0©»bftg© g©r-
Mlaatla^ ' •M r^mame AS tte wm l^ ic-wsfiep#* -ffi#®®- result® 'oeiro-
Itomte •ft# wrk df Za^ ti «ui ,Irf>ehlB*4 C^ ®^ } Csmidfe#.; i«lm i^wsd timt 
early harwet-lBg mA Itoerm®#' p»r nmt ®f ^ pefts pi»lmtlag« 
'Qmm i»t». •«aq^ l*ia tJie: MOgr •oattW.iotlag «%i«a0ste^  la llt©*%%«r» 
a.@ to tte 4mmsg* tete If-tte iwe-Til t# tte- ot ti» f(»k* 
sfltowaemb- ®t' -of tm Wm '§mm t^im #f Warn 
• *AI1 .twrri^ }^  .Ssii*^ Ms .cMIl gpseni. vtes i^ lMlb' 
** "hof 4€^ 3wd« " 
•*¥**WSf0k #wl :f«(i4« 
t^Xt t00ts «&#• % taWHs mt Hmftt B«MPt 'taSbmrni* 
^vy «t X@ift-feteii fnm #» %9f»3r% i@f 
Ut!bem^Wf» 
1(m. gsrewsra^  wll litli ^  hwt "inacgl'** 
1mm- ^sm mmi, $mm*. S% ms itaftmg ^  im».r IiSS» 
td mli i^ ©rml« ma « giai^  ^ of wsw I^»&if«g$«A pms 
.•»& m mmi^ ' #f .fiHi« tlsB ami iimM* fb» ft«ks ««wi tpezii 
JiUite «« «&tm as foA* m Mm tei ti§maM  ^flba* liieinB 
liffift m,» ^ -^trniVkt* 'lim#. M fxwmoi* #f 
1^  'PMi« 3«ii 'ipr &f •mtt^ bmS, mi## tMi# 
I^m .mmi pm* 3^ ii wm  ^«? -irislml iwlipit* 
o«0o* 1 1^  100 
S * if S8«Q0 100 
s 1 moo 100 
4  ' • •  m  m ^ Q  i«t' 
t *. tf fi; • m. 
f • Si 
s 'a!®i» f 










mm um m 
t 
tl» Aiaaiiao# of 'tto© 
aneijors. lia-p© 'tmm oTm r^mA dsjhflag, th®- eo«^ s^  -ot thi# stwii' 
isfei«^  ®^ mfee to ®aiiitiiJ.a ^ 3^? bi# -'ifelt wst-til |K^ iJ«6t4«iai«. the- #15mlrai* 
tiia ef• thes«. jqietor®. fretsmts 3wk  ^atrlwat msmm 
•pUsfli®®®* til® «14-wfyMi4i-%iwi q£ |»*^ ; |9robli®b: 
iKTWt Io«# ••md til® «liattfl^ -iag 'ef rSf# .pisMt'' .tfe» wast 
Is^ rtert; 'Sour©# fr®a wbteb fsst Wmt :fcttf«8t tfe®- «aE» ipe- ... 
fh® iwkiraag of fh®- iww nts • ^m^am «#  ^
lost ®a «ix feeswl^ at sfcaw fl«t» .:4a «ssfa HmM -fim m^se^  
IfNsalttlQfl. in ^ i^ teh tim mmfMm wmm t« ^  -pl#!^ ,.,, :»ae^  m- tfe« ^ ffisartli s^ 'g^  
af. tto' fieM, at las® t®|> @f & hill, or * mlMy,. «wr# 'liies^ a is -at^ er to 
•tB,»t»8 AS taslfofm «t est -of Io<aftt.l«» m laa of tla&.. a«lids.» tim 
:l90$&imx of tl» plot la mmk loo,ttS.i% "iiy &hmQ&m lfei«' m» 
•.tke.a<M®»l.isjhiffll by 'hewl^  -mB Qt th» to gatlt«'tli» pmm Ql&m M»' 
mfm «3aa -rotat#- watil .h® imi lost :smam of dlrootloa,.. «ft!©r still 
•wi-i^  «losi^  ayes, 3*® -wowld tfeww * «tiito m m- possible, Wm- t«m-foot 
flot •«««• th!«a -stito^  0»t almit tij# lo«sl:i% tto# st^ - .full* Ht« a»» 
of ,flots f iefaei, tmt th» m» .*»11 '$m 'mmbmt^  Iteft "boottiis® 
of th# .lMur««stiag Mtiioi# Ja. m® it s<p»Ni, l^ t to. -•«»» tmm %&rm' l»3-®ts 
mthar- tSmn m moAmr of -asml.l®*' flot«» fl»- 'rwsi^ t# mmm$. iMifom 
•saMi, ftooamt®, for fl» tot«i ^yisM plus totai io®« m» M .gmoral. 'agNai., 
m. ^11 the tim'Mm ftuft fwttimmsm- •Mms mmm% of .toss .®af» 
f # y » i t t o  s i » ®  Mtmrm mmw m "bg^ -^ w -m# ta- lo«« 
•p&r flofe.m®, fig»ir»i. *iigliiiie. wA mmsAimg Wm l»ft# 
f!j» • afemy of tto» -©f wsn»^ 3.»tbf®8te»4 p©m m« mxr$M 
oirt S X 4 f#«fe'x i fiwfe f fl» p«iii -wssf®^  im.^  
rom «»§»#•. ^ AS. <dto «« l^s that ww 
r©-ts.i3»€' to tlj® •omges* • 
FSsM sM i^sarr Fi»M 0M^m •» tfee ®^ lliag wb^  tf ri-|» j^ a® ®ft 
gjWMi Is p-tmrily %#' &«!% aetlsMa .laii te-
1?or®» iaraaa CitSl) tos i^atesil «mt tl»» •a«rtoms «f Qar«.l®»« 
r^»«tSja® in ' Ikil^  £a 'Ojpeg®- «€ Mm that "btofaalag-
tlm>- i®%3pi» ou'lsb®- ^wm i^ ll. WG  ^ fe-r o«at- ®f tl® «»©-'srlls M 
t&m& Mt* MmaMgmttm «i% ia tMs ©««a»@ti©3a also -tamt ia 
tto^  ymme tfe® wmtljt- ««eafi»g: ,£««• «^s ttm hsbm t^iag 
po:ptlati«w to «©fe « #xfeeiA Mmfe tlftf gv&m tiW' MiirA ymr 'mm 
@&lly mix Is»ab (Mtf) f»«ai-:iHb«efe ta &®ii«'««»rg#iie@ irm. ©hi,#* 
t«r«4 pms m# &i liMlm S^ ert to pm gPrnmrsg f®r tbif a» waifei© t© 
mrvim ^  •mM^&rw to o# Himt 
®» fr©|fii» fl®-M sheMser imw te «a4 %& fc#' ©f & mty mrlmm 
satmr#' im ltt« ikioos# um @f mt -
Tim 'wmxiMim lo.»s. par msmt wm- f«8»i t# 'b# -SO p»T of -th® |»o«#il>l® 
flem m. a fi«m' hgt.vmm-te§, eauw. ag'timi# %lm pm« 
'inrwetfti -pmsAB ptr !!»»' isl»imi. idt'sy- !«»«« fdse 
m m mmAimd £t#M» wm ? 9^ 6- m m ft«M l»42t 
«if 'p»» wt» "lfe3rt«ia^ d 
fw» MUmtmik pNis -mm. im &mm  ^mm tai 
rtto-iy laia tmmml ftoMa hmmw  ^ mm 1» «©%»iiiij«i 
.if ms -^ mm. &f h&rmntis  ^ m* i»feft®r» A -wawn^  -of 
maeriM m imtSjag ^  §itll dt leai Sfii im pmm^ tA M fiMm IS «M ^  
iM»si3^ ts im mm ff^ san^ wi Sm IWIli# ii« & M* !#•» 
£sr Ite 1^  f£tM« mm -SS -wt -Wm- f@«iitli}# i^ m m tl 
fleli* MrmaMk ^  ' mmMm m^ tieA l«i' mmMI to m ptr mmMrg, m itlx^  
BmM» % t'i» a»w% »tite s^/^ e^msBW m 'pmt &m^ 0 «iift 
« ^  f£«ms lurfeatm mA ir w-ims ttsmi l»«s 
:5»r ••»»%••. wiw M®t m hmif^  .|a I»8i C&1»1« a)# Ifee leiai- ©a II t§»M» 
&%lii M 
"t! ^ A tSf«» UllWiailh at JL il'iTrri ItM mmBrnwy Wl VS. nmm mmnWSmsa  ^
19s1 
tarnm lamlati tenilml - £#«• 
iiim|iliilniiiiiiii:<iiiibiiiwwt>ii<iiiiib>mwitim8iwiaamwiwiiiiiiii 
• ml if m m m. , u-. $ 
xewii ft»i i ' st .it § ' m n»B 
Wms  ^ v»3m  ^li^  
itHtBimm tmA mm • 
fei»€ • i W m t . , tt WmZ 
-%«» 4^  ^ .«M«i!ii.-Wuiit- Mri&fi* HKM' ll.k£ sef  ^"tib# tSKk 
ll-ve  ^ meA l^ w' Hk* li-«€ fer -sNa *^ vyLl*-
®ti»r jfieM# tatrves:1a^  mrni^ s^  .X®8« ««n®fc®d %o 3J>»2 psr cwBlf% 
IM^  et l@«:s i« iiw t# Mxm-tMm m^ b^ . m n^ mt. %f Ik^ im 
ff« '\|to i^ efispnstlte &i itetms -ftet- "itom ite 
3Sgk^ ii% !.<»«« Sm ISSi M aj^ «s% itMic %9^ t mM -^ m 
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#f sarl^  
Wmimil 
Wtm 'flm  ^ Wm3bm far qaeil; 
ipe^ s 8*<n«» 
ia»l«&j.r8ej 
.ippr pbsw 
liq?- ^ • m let 100 Sif« too 
i iaehe® m IL®f(0 16»B 000 @*S 
4 IMIMM ' s«^  . 3S IS tit 
# £ai»iuMi i ©•t gx 8»0 t#f 
8 l»he« s d«t s a«s #E S»f 
•' gsmow" pmm warn in ««eit 
m7^ 6Sf Ws Msay •rnvti a»fc w^a t-hfS aase ««b^ 1©, 
** SIWHWl IftSi*: 
'••* slatrtesi i» ifii# 
***»sti«ip%8n| % tMt* 
k tsst -nimi :®«ii«5ln3i4' %& 4xk'mt^ m tM 'isHmmm '«f 
1ii0 9f tte; #f %1mi mv«ii m' 
i^iai pNks* ftitt  ^m oi %$ ImlMw 
tm& tim •Usm mm flftt mmifi^ samt mt Us* neeirtlii' ime ta p^ ' 
igem-wm fi^  f@as' «!»» ftt *»»- itofteb- »i & s^ tlar fi«iwr 
»f 4»iMiili mB "ji^ mA WA tof ®f 'til* *• ». £sw of t&@ 
i» ii«rM !>»&» wm^ M 'mi, pi^ S»m3%'m Mtimf* 
mm  ^ in  ^ %l»t «a,i»p»a .m a^ s «tewi 'ta lyiiiml^  
it# 





49ib«iiM^W k^fliiK TRlfciiWiBi' 1  • r 1 Ml ifr mUsmSSF WSmWmm .. 
X^ nSMP) PiMA* 
IhMi^ twi' -i^ ^^ psp Sirl^  
2 ist # 
X .. . m 1 • X?8 
9 tM 1 140 
t ae # m 
f w » ifm 
1 m © m 
'tit rilt'imwtmil' & 
•f»i. .,.^1'- ,[..|| %-i9| p^ p^ qpipir jwffathjnb 
# ip# mifittiiia imiig hfto 1^ 2^  ^ 500 as&l'blomx imiiifi @a &£ 
p^0fw8i& smi il» 
jl'ff^ '# •tfiyn ih@ #^b ip0: 'wmssssm  ^ ysiss mixw' plibsws wti #jf 
gjfmmA. mm m «^«ie» 
1^ 1^ : iaaw-fi»afei i€1fe. i^pi«t iw»'yls.<*i3^ yliml. 'mm* 
..fsiilwxfe't mu  ^MmmikM mmOM W»M m io^ptx t^esl umi 0mm& te-
t«i^  «ff»«t #f tefiag m s i^ rptx' mi*'  ^ of hsoot »!#&£««' 
•sjr* ,1% wwi. iqpiaPio^   ^ •wem mmm^  irtiii « wmm !timi;st 
mil iaa ti«.«w§» «i^ 8i^ init« ttR» hh^  Is if %erfi4' %• « 
»l@ir o^ ' ^1 wii?-- wlflltS nwiitiamMi iiti»^  Jlivi' iMmnt' iutem- s^ a^ifl «<«*• «* m 
,^ 161 ijf^  
tlmamai iiitt'f&lmiiifdstw  ^|fi«ii -mm mM m, mn  ^ef ^  f 1^ «f Umbs 
qiie^  0f ihw fiimia »iihr #f lilmi mi0  ^ twibtt* « 
o*l»hr|»i.i!^  tim r^ «ai * iteiwpme >fito%. limi wsuae^ i iwk' iislsia ms& 
tsw ttitini 'ltel% 'h# n 'hhh jistfuhif 9^><tt%# <@f vsaiwi vw  ^
stafclbsd <s£'i^ § s^skf- qs' tfltalsb' 'mm ,.8m8' 'tihl s^ lwf hbrs 3*a 4mi h 
e&iMik* iMx &t 'f i»te: mm «it«'rtti' % m .iMrpi' 9&mm mm  ^
•elaelnwbmrtwislt i^ tos  ^'i'^ irisiftsiii %iiii' limt'vss.ii <ani@^®4# umi 3ra'dki^ %8' ## 
mM mmM 
f y t r  # f  W m  w m m i M m  « «  1 ^ '  # f  ^  w m m ^  m a  %  
titilK (^9% :pir vi 'ite isiN» I^». .fiNt« mm: 
wmt' »%!» ^  mmm&trn •mmm- Ihm mm 
Omm %r 2g|* 
mbim m 
Sb6' ^$mim «sA l^ yiieS:!^  m ikm.Mml^  tii' 
'ixm. 1%sii|afi»iriaihl WmB0 Vbimmt tMMm 





lsi«l@ii^  '^ «r utttb .11 
'WugmtdL e^aisp viis a 
is«^  
mm'mi 
9 wq* ft# ml' 
iriae« 
i iff* f%» si* 
imrnm  ^
um 
itet ute tiod imsiiasf ipi wanetmxig to 
St "Wvmf' tmem ^mmt 
m idl'tb' iini' mme  ^&t 
't«tfsri«i»i7 i# 
'liiie^ lx^  w»f«' liiiibi (gl 
ppui' i^eil»rl% m tt hmmSm' of mpits. 
ittii msM %» jnmi ilmfit «»i» «o»m rnmA 
wm&M M «nnwil<«€l^ »'' 
'l8i'»«^ ite iiBi. If ft. 
f«ol lii« p»ft» 
is* 
imisifo mmsmmMm mmM fwm tn 
#f imiii li>' 'tionw £#ot 
'«ib»iwi  ^ ''&m mm sMmimA fmm ts 'iitbst» 
{)ie(m «!: pn^ r neani te/^ nniyii fism 'ibf(inar%£» 
t@ •I&iUiiilM' <09^  sttiaMii iii^ fiia^ : 'la Wimm mrnit*' 
10 '^ •mms& pNUi* 
xbie 9$m  ^pt-'f m Wm 
|j^ g» iribieii mui imM m #f lif*^  1^ ' Iwi. m 1^  
'@f M*4 fiif' «ii fei»i iwil. -mmm^  #f' wittl 
liiwigii# first fiimoiis^  ais# pni« m M§ vten*/ .ibt«» 
sxte^ i^ ixig.-mm jimm^mlL sm b^le Mm 
«fti fi»pmmi' f^ kla in 193i ii£^  '%h»- j^ yixiltzi^  mtm^smi. m 
anie^ ' £imi Mmme  ^1^  
'hui^  «i»9l«fe(ii  ^fiw -fmi' 'hi. f«i^ . ^ '1^  |iig^ «t. imi% «pypi« 
luab mm muM'm ^  ant# liiw flae^ ii^  iitsihiiii mm>  ^
1  ^ m'«» iftts .Mit W0^9 M tmi 21 n^em 
Tbm mm '^bm. ioie itifirswi imi#tihwi% gmm- -^ mm- mf «» 
#t«ni^ . % It^ UNi If im& W6m #» greatest wmfit iioft^ p ii#? 'pi» sasfc* 
&mmA m i« mft «n»M. WmA 1% 'm  ^ f^ ikM 
9mmm$. m $« ffea«a. 'mui fimmi: m jlpfil iv ibe 9ssmm%-
'8^  wmn&X inffiipi'. ss. ."pMiUMi fMMsi la 
..mmui<^ .^ lii^  fSmM te. bi^  '<^ uiiii iwyft^ ' 'pitlr^ 4i^  'fii^ s 
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'bioaiic^ ». 1/4® &©*«• i» -m^ mM 
•mm simlsii 'off -initer' ftt tibe 'i%%@ of SQ 
f®r a«»# &8 t© b» 'wM i» tti® w»r» :pie»»4 «t' rmixm. 
trm iast«il pie®;.#, < r^©  ^ w® age4 Ja toMJi!i:l^ Bg -lii^  t® p^ rwBJtls. 
%&« 1-0 •« of -Mb# duirfe# 
-I^ ji33;y_4wfcift4- fe-lteafoias frm prnvS^ mly mMmimi fa.«t» minte ^ wh 'ta 
Ml® <ift4-ly til ite t^^pe-riaiati »il& 0^0im mrmmiM md kmri.'m 
-stlle&ts* Cm mri&e mt f^prtetnt-s m» sts-Ffeed *1% "to-tli darris mni 
tlmaa IssMa^ latiiif" a.jffc®r dw-atS.Hi^  *i^  m &mmA iNstli ms staj?t«<3 
M tourS' later %o fest iwmtic®- &t ©f tl» dw-fee# fhs' 
i*«s«lts ar« pisBtewfe-etf Itt fstM-# o7« 
-^ abx© $f 
E a^alts ®f Lab^ ssfe#!^  f»®t« Tsl-tl Bl!»8s«t flsM Dwsted ,K3U>-|j|s en 
Fm 
tmrn ®p®#fe6bb3&t iomiy^  'inftd ssfcfti 
iwm iSj# iSM 4tw1^  100.0 
20 76#8 lU?. 2«S 
tl H a 6*8 13c 2 02.8 S,2 250 
SB 7,2 @*« 80.8 S.S 
t$ 0#4 4»0 9X«6 S»-g 
26 tt » 0.4 Q»e de,4 - 3-.2 
,®&«aifcs tdtli Iwtrivfi"' i^wUSesats 
Jkmm B0» 1034 100.0 
m' • -•Iwah tested So.S 9,g .f4»f 0.3 
ai 20,8 &»6 .©•8 
m wsl-ustsd 10,0 4,0 «•!' 0,-S 
Z4i hl&msmm -mMiA 4»0 £tr4t M«:8 ©•s 
-« « 2,0 0,8 ©•8 
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l-» i#  ^o 
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€>0 o  o 
pf f 
o cs © 
<& «> ot 
''q $ is 
• • * 
o o o 
ti» «i f# 
» » 
o 00 
i^;i* Im#' infl^  'Siejl '|MI ikt^  
s»«o5-4c»«#fc l ismo 
ss ft .jt 4 3 4 9 
r r f f f f f f  
, 0 0 0 0 0 0 0 0  
o o> ea cinjs. tfn 
o  o  o  I s  o  o  
f 
|H4' ImJ* |M4 ^  
c9 ca  ^03 (£> «9 _ - _ -
to •» # ® m fo ., , _ _ „ 
ooocs^:»ool>^so 
tiii: a stttiy 'fe if  ^©was* 
tP©^  b#- t«Jtewa tM» mj ia a ••fertf mmr «, iwtei. 
Bte' wwr# %3p»1»€ % forol»g -t© mUfc mmxtgk a, ssf 
iswt « it paie «!' 4 tele l/4 i»lt mM'^ smi. M *•. 
»#• a»- :g^ « m» plaoM m « m^ tmm mM iteet«A 
thi tot  ^»®t «% tlmi-  ^ wmM 4®l;tirm»,  ^
l^ waal® pr *«f®» All iast *« wiped off «4m ©f « iisfc 
®f t&m im^ s la •wSMt tt» j/4 imli  ^ i 
immA ^mm ©f glttiwr isefe «%0f© tlj® ilalc Isy fett» 
@£ plt»tl© fflsf f3*©#i #t .8iM^  ©# it# mmMPm wfcal# ttf^ sr^ sis' «®.« 
oT»y «• euf-  ^i©«4ia»4 s^ -ir' ©f iweirtlt# 'Eh» w&^ l» 
«wr» ia tl» by a. sll€« 'liiiA wi® with la l/4 iaa& 
Ste -tt# ftasd® ia »i.l4« «i^  tlai' tas't-ee-mwi jpa® of gjass "sflsn^  
ffla.a« td »la©m®,-  ^ wmmAM -^ A Mm a »• 
«o«M #a®itf##. Ifc0 s«»' #f' glaa#' »wi«^ #i Mm I»l# tof% the 
•mmi.%9 iwm flyiag .laaA %@ mlk %hpo^  ®f istst* 
ias«rt! W(3MA tlA» Ams^ M 1mA ^ miA @f t%# 
•laiwii ®eiwi^  ni^ fe « 'tell #f dwt* 'sw® tl* ia>i® to ham 
mmr mi. milt, -njm, •p«« «f g3jM«®» li«% wmm 
A BteSy @f f«»J« m 9^mm "iW only m im mm •t.'fel#  ^]^®k iip 
«im«glt «sil«t«a m mil "bf w f^eiag tm# 
IMe i»- *rw> ia aplt# «f %l»  ^tsBrsi &t mmrf is»#*tl 
iwni 'til'ti} stoe #»ii, y^grfiftymw- wtlnff#' 
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&8«0 0.0 smo 
98,0 0^0 7.0 
S0.O 0,0 69,0 
cimhsle w W» ^0Q& iW»mi3d$:- i^ xleotftd §imm 
''Mm '11 :^'im' ' ' ' 'MhM ' '" ' " " ' " ° ' mw"""'"''''"'"' ' " '  
« m 
ho flood 100*0 0«0 
m»Q 4«0 
7m . m.*® 
4f»q . . . %tf& 
fisiRilts (^ nirlls trm. iMham t^^  
b, —imM— 
13. fimih %l^ jii^  00#q ' 1*0 
W ds»0 1.0 
if » • 99,0 1.0 im 
u. ® *' 90.0 , 1»0 , 
16 «• " s8.0 1,0 1.0 
m . , " * , s8.© 0.0 , t»0 
l6tult« with .{' mm^} £# CfollasHM f!r<» FIAI 
., , . , , , , ... il Ml 
50 ' WmA lit' lesigai m 16.0 77,0 S.® 1.0 
I " « 23.0 3$.0 42.0 1.0 iOi g « « 82.0 5.0 72.0 1.0 
s , * w tS*0 0»G 77.0 1*0 
^olc «*. %i2m" iWm0M tvm. 
m if: ' ' 'mi  '" ' ' '"" '^ 
28 ' .Mo fioei 100*0 
'is 
it 28.0 7S.0 
1 2.0 98.0 
t . t»q 
s ., oifg . 
3w}1« €0 
Besults (AoctBMil&ttng Percent&gENi) 
hftlai ''" ^ai^ fisioiapai •' s • 
Banwlts -aAth tW»mf%lM: QollmstM trm Fiffl#) 
sj. 1.®54 sliatahi 1^0 
:6 •• i^mmmm .rnima ss«0 sf .0 •30»® 
f « « •• 16.0 is.o §§•© 1.0 i«s 
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m tk®' pe& •wewtil^  ^  It wiS-^  tl»t m -mxiMm Jas8#tt, Mmk 
•a# tM-s,, Eii..^  Ij® wmh mm isas^ tieii#® ta 'iMall m&m fel»» 
mAm '©oBiitifim®* Wmx- «ir« .art«rfc«4t tls® flrsrt; 
te- e«»f6» th». #ffdsti-wsMNss @f ai»e 
-«ps<mlt%. sMiutt '^ tiewaiwdtoitaf, -aa® Wmi$ Wm- mm&i tB- t««fe 
t&®- ®fjp«etiwiw»#« «f •« «»•&#* of '©f t-h® tliit€ 
%»• €«fe«miw:. th©. SaftwsEMi© .®f mrtei dos«tg» of 'OilsiiM «a,4 tl#. 
ligit to t«st of %m iiXtemtmA fenmis ©f 
'om ©f 1 -^^  eckfe'ttimisd m 
l^ »amp# 'aad te^aiijaii-# ttai- plsft*' j^te aspsif^ sbgaat wr# e9»©a,t«4 'in 
sM .ip-rwagsi l»y Qtmmm m^ smp^ ng t® tl» %«ni^ se4 tl«*ek" 
of fl-ot -wmmfffiawt IS®3|-, .t&® •©# tl»- 'bloirics 
•aai the- f&slticaa «f th® flet# «i.thiii- -Wi#- -«p#- -Mhmm t». 'fliktif ft* 
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haeA Istoat ws f«@.t IffiBg*. 10 f^ a^ fe •«& It S»liis MfM* Ste 
me batl-b of teat vmia^  ^sei^  't® wi%l®ila^  tte lisftt ©KWWKfe^  
1  ^tl» te»ep«» 
1bm attm'laiit  ^ ti® lw»awf t@ tlwr t»oter £mm 
eM wj®p«i,ijig it % ^ 4ag f*w tho aa-l^ r i^is-
tmslesa, «ttli s|10 -^ sgsrw fei^ . irf 
vi%mA atf" tife® -faraflFlaoir# ®&©- iwslati m 
«« «i» 0)s««4'qai. %b» l«»r iwi# pt^ iid: lafe«.«.'*<»sl«fei 
•<»%»  ^'•««»% wm tm M^r Mmm Ito®- anglt 
!» e«»s®m* i»l lt» ajspimfcus m« pis&wl wser«i« isttt wte®« 
-Vib » 
& »f tl» M aertim cm, «te &f tts® 
a© fasl m»le4 m. % tmms fmtmmd to tha r®ar of tl» 
1 tfwslal i«s«i*%»« tat© ti» 1>«»g ©f tli# fa»l hs.rmls 
«iw1jl«i' o» ite •to# fta^ pii€ fi*c® lit®- ftjater i«s sappliet-
® s/4 a* K i a«iasi« wlwl Mm tl» ft«»l f«a 
%1» .fer3pr«ls'to kte gmmmtmrn ®s • ti®* '^ e twaks «m 
pa»psasg 
•flMi «:^ fwatfe wt# » II#,6W fmii of %ori»r M tmt la «ad 
ma «#» ®f »le'W»-f€Wfe teA«f* fs&f Fi«M I mm. .f©r 
%Mf «1*o43^  -tiw ©a Field t« of ttA»Tm-e  ^ oa the 
Jj^ ' itself foHesrt 
fliB®- to g«tt«pwt« «M- 'ffewt "bwsss* f 
t»m0i%ei* »^«4 • » - - - • * -w •* - «• ^8s ail# p®r hmr 
• Kl«4 ©f fuel wmi - - « -• - • iai* M,»a» /^«» 
Slfldf»t.©r ®f J»fc ©rtfle# , twh®®-
fHs»a. Itm pmsmm- '40 IhSm i»r of* ia.-
Oost ©f tmt mr g*lle® -o,,!.© 
Cost ©f fa#l mr «il.» of" »l#iifi»»fS0©t! « - • - • » ft.tf 
Pl«ti9 tS sliowi @f 'fe® temaF ia #femtios turlag a p»ii»i»ry 
test# 
Bi« t®st3 mim iiort«et®a, ®a » mmm ttmM ^mm ta Plmt® t?* Hmma 
*t tismoli p^ytoile s»as»ti«# mf tt® -iwrs tatea &s  ^
sbiowi  ^flw«' eips«:» 
wBms pimwebmA m Mtsssfe ft mmth •ttiaa •*» ha'w® 
lW9«a- ft%l« 'to »»»i tlw- |a?€«4mt» t©- tMs Si^ ttne *8 »fer%«i €® 
ilpr-il 14 ©a ^ h®' smiM f©rt-iaa ef FI@M l9« •! aal tk# of 
Ija^  ms #fearlE«4. «lif -S* Wmah a mrtatlffiB. la- ti® 
pro'^ d^  ^la irtttoifi 'bojfiitejp# 'Ita tw® 
8@0Aliags WW s i^mrfttiA by tiht- l:Ia6- .m tte' Wkp mm ifttelM 
1 aM 1* 
fiw first hloBwrnm «^pmmA in tli® tia-Mmt m Miy T aafi la tjto flrsl; 
ffl«0tl«»s ©f a»to fi»M m. fi,#; «Bai tte ftjpifte blmm fa t!»- #«e-
•ca^  .»etioa Aji^ immi m Aiae- S# . fltis mt IS Aajf® on fSsntlng 
A mA ft ifr^ aA- of S3 1# 
Roeaiag w®« s-lawPtast- .m th» ntg  ^ ®f Ssy SS' md nlglife 
of Hi^  S?« lle®l«ni»ai ilfSss^ ti®® a «8p»iwloa -of ope«tion« en 
tl» nt^ Sfe &t .fftbl*- Si p»'WKt:B tise gmmWi Mtm, ft>r tkls ft®!#* 
fabl® fii 
©rowtii &ita for tmf .lortop FimM So.* 1, lesewr# I4alio.#. 19S4 
•< |^jmi<3woihw i^kiw&8wsmi>'88h8t|ftw<sba88s't<>fiyaamlliagcftcs»s88gm>ifi>f8ims|3gsbm8gsg8fembi^  
l^ t© &rtmbh ©f Border Crop, Sffl©tl« A 
Marotot, 20;, 3.SS4 ' 
Apfil 9 %# 
%sdl 1® 2" m|^ » 
%ri|. n • S® - S**^  
SO 5" - 7" liigh. %. 
f 8** * 3.1'* high, tfiTm %««», l'** • f " Mglu 
ii 12'' *• 16^  -M®!! Sm. f » i** iiigfe» 
bloffla* 
Say .gS»iS • Border* town®®. S'* - !©'* Mgh, fS-rsfe 
vwriw -^ Ala»l»« ?*pfl(fc skwi 
ffee a£ -him sa-s ia WLfttt 
first# % SafeBtattett «wnaats tatea By mrniiis^  tim il#M at 
l»altti«:« 'tmMte mi&. l^isatsgi s#oii^ ., % eoll®©tii«i®: im$% 
plaeia® m$BB s'ror s»w## SM tits twder ,Sa Wm wai» fS»M Itrfore aad «f» 
tei- Imimlagj: oafi w«tx1« If l»ai SwiiSat«iy 
' fim dii. »% pmm t© lb« i# «aEp®©t«4» iltws l^s 
•s«a*« <^ ugjife i» o-»r «» f« rixme JteMnfi-ift-tebly «f%#r tte 
ImS p&os^0 ft0 is «l»« 4» fttiili! 6B»  ^figmrai »piPes®at th» a»^ r ©f 
n^wtls eoll©ot«i m if teet ct Urn fisM mrtmrn^^  ^
f&bSm SE 
0agis S©ll««%l«s of 'iseirils te Wm WoM&r -mm .Sstte. isP«:. 
tfifir iaa«ilBg» Mmma 2«a^ f laM* 
'ssbij^ '"" ""illsfikssig sfo« '"sssg 
## • 10 si' 
m m . m in 
114 m if tt 
108 11 4 11 
117 M ' t m 
107^  ir & If 
®6* # # # 
S7 i , 0 t 
41 8 S © 
m 11 s # 
ii s 0 @ 
if it  ^ t © 
t^oaadaed ss# &£' 
laemiiim ^  2fm 
fl^ s too «^ 1 t& -©r li»M w»r?4^ 1»# ]fey t7| ti« lia^  ImraJsig* -
SB-^  
fbs. iata la tlile ^ bl« wp© 0oll©ct®4 m. -fes® Mft&mwM dagm,. Iter tto-
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pm'sl'fflasj.y fer 'iSm »wi«g«- «r maa® ,-b® 
 ^ Sa A Js«pii 4S»t hmadx^  t®' I1S*I ®f%#r 
i»hM f S 
a^ewi tern S^rdor fr&p Srop ^^r^bmrnkg Mm&mg tmt 
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18,6 2*1 7,6 5,8 
ma 4i#t 8,1 i|«fi mrnM 10«i 107,9 s7,i f,s •1 s,s 
*Wm» mmtl t® swrof, 
ffioough imt m iprtmft tajom, 
p«.s pl£!.u1;«^  field ApeiX IB, 1^ 4* 
&>bord»r earned, peets plants  ^fldld 8, 1s34, 
0»bord»r pouts planted im field Majt 8, 1084, 
—ill* 
. mm » 
•pw»til safsstfttii®. tot mp» ^»: afl^ r te?€«r ir«»t l^ eribiitrtf# 
Wt^ sm» imrn  ^tm 
SjasMe Border 50 peet 1& 
1 1.4 1 £•6 fi^ ' « 0.6 p r^« 
t •»: « 10«6 « ^ •« 0.4 » » 
1 s f^. « •« 14*8 « « q.g « « 
4 •^d «• * 14.4 •«• « 0.0 m « 
5 8»f' m 14.4 • •« 1»e m » 
a ' i»t m » 1.0 « w 
&mmm £ r^ i. . , tf ^  « » « m # 
« m«d n tt ?8.a » tt 4.4 f» « 
f 911*8' «• « 94.0 m » 16.2 « « 
« ?6«4 ® . .  n 8?.6 « o 32.4 « » 
f s7»6 «' » m.€ » « 0.6 « » 
» m»4 •® «• 86.0 « 9.0 •a •« 
11 # » ea.4 m «• 17.4 » « 
it §6*$ w « 57.0 n m ss.o 9 
a is m*t » •w 9s.4 •» « 1s.6 « « 
m 47,8 » w m.4 -fr 19.6 M •» 
is se«8 « « 4g.4 m * 2u4 m -» 
1® s6«6 •t- « 27.8 « « 
it mA » » sx.0 « •m 
if. t8.8 « « s8.0 » * 
» t6»4 « -» 49. s •» » 
•  » \  ?4»2 » « i4.0 « •» 
«i. K 
€1.0 :» « 1s.0 n 
m 
11 « s.2 «• « « •II 
e m . w • W 3.0 # » « « 
m . .,..-^ 4., m B s.0 • a » 
for # •f.®. n # w » M » •w 
?i»m awb I^^  » « 40»f » » s.0- « -It 
A £wri^ BfT 0# 'tihsfe wsaa&s  ^ iBKeM 
sh©'fs@bss  ^ jfer » 'f»*t-®a »#  ^aipi- «ffee«» 'mtt# •itofs -li* ]pa«iiml-












 ^ ' 
0 4  ^ o 
'h&mmh «« mmt ©f •»!,« "&©%» wAMrn t® tl» 'iisbr. 
hsm^ 'Mm hmn ssM^ -rM#^  #at %1» Jbtt^ p^ ras® of #«rt&ia of ^  fii,«ts 
lma,%9©s &lly €ie«fifass©«.». «ly tfe©» esf will he mmxtlm  ^
m.eiBkin h0»» 
Sh® stafly et of Mm p« 'brm^ it sat tsfeeir-
«st.iBg p»ti®a»ly mknmm ,fa«.%s.«bo5rt •&« fe&bits mt -bhi# %mmt »f 
l»w a femriasf ©a it® It ms fcial that tos«ot m&M mm 
.«&©»% fm^  abeafc- i»f#§t®4 fislis; f#r m 
ed t^ «4»fc®r mmm. mvmmimMHy myim tM dflsrte 
«B ft «f* t&l® ialtewmtioR tjwlleatiis tli» imp-
.^slaaajs®, oS Qlma mMmm am. ti» a»©wfe ©f we#.vll -tafeatatioa* So» Imrn 
»ao«««, la 3r»tei»g tlMi: iacwwfe of 'Wa^ fll lafestsatida %- tis® gsm®-
tie® Gt ol®« ©-ul-ter® m tM.s 
Jfest TO©Tll8 wmt% aJble to smvi-m a^t»r» aai mm emp mmusm ia M-» 
BM msr^ t mt  ^stitr% t&® m^mA «««« ^  la:r 
f#f%41e &1« lit' ©f iaf©w*fci«» mmts- «w& isa^  @tt -fcli© wtelii^  of 
•tl«s oft  ^ »» 1» ©oatwlifli iy 
-Ml© smdix^ &t iafesfc®^  pma f&r itm wi»6#rBi It also sham th&t it 
h» fsatattel#' #©* to %« to «tsfe»of» 
iloor® -eaa a*te&s ftrt&wf tdte -^b 
wmvH mm h&- #e»At^  of pema. for em m&mum 
WMM otifwitt^ oa stwli«® rtwjw p«. wsmH ms a 1«5® mi-" 

Its hoiit •Searffei^ , p«iF.»% .1to^ pfe m&y m 
tm iidii^ ts fstb :p«ii« tlms  ^ftfii telir%*ic 
«r« of tto. «s@ f$r wi»4 
St«Bttolt -^ iKms Imi o^ r, tefe iml$ to t&» of 
pm m»A%m ^smm  ^ mt &M.»t stcsma  ^p3i»«ii it^ uyei ftt 
i«t® ef WO |H3WKi»' pn? mm' 1^ 41«i glw ireePftoi®^  eastml, t©- fer ta# 
txwteoste*' &mtm% mt l»it@ftwie! dt 
-f^ ir 0O«I to mlm tte- «api»f •mm weAi 
l^ rSm tmp ' pistttlag# .gairs tto fmdi»e of & w^mMmX 
emtiml ae^M* Ite' %)0¥iir«' iyi<s»6 MrntmA m» a s@wf»« &t sMms^m 
tO' wieTtis «mi" mm & smm»  ^ mtm &t iragetatim td 
Idil tiw wB«ndls ga -^ j»«a4»» mi 
•teill fia tha mj ©f  ^ did »t 
fegttt t© emmh tlw- '*£»# «i»ti|^  %& MH t&» aMitim 
Qf ftir pnS'8a»i"WM.@b atgbt mus# tib# %# m,m &t 
wsTe r i^kdilf weniiA iappoiw tl» ©f l^ seMrngB. if' 
'be p®rf«©t«A#. to&»®as!» of ilh» ftt Ateh t% mn hm 
wttm b» tlw s»:^ st msV^&A. &i tii9 em'^ m 
i»iii' in oftsui* ^ i^ps'aiAia f£#M «%# :ia%» 
«r ©»•«» 3Ka^  |iW8il-#»^  fmtg &£-• ttwr wire 
•be oomt^  ^  tl# mi m&M- &m§ m» frws' tm& 
It Bmm ^mlWm m.'^ mrnawm -^ mi wmvgt Iw 
i^ i@<n9liae4 %  ^flioiiliic msiM @mi§ MKIM& & 
fltaiilaf ^  wAer 'tte perns lit itei mmek 
ihsmi^   ^ f@ii^  '-mm '%# mwm^Mkt&mSLB 
a it is 3^ * wimiRit ao»li lo»» Ja sl«li If is^  
e^dlitrntat #ie», 'bdfiw# ^attag t© %fe» »ds-teisp®# 

#« 'Wis 1^' 'Mi'fii tmm f im M ia^ « im 
I^ f mm -s^smm WmPim "SM$ iist pir£«i te'lNnl twm S -to M 
&i Wm "UsemA M'im&f ms 41.&m mriMm:t. 
masimm wms S$ ^^9 aM ''^ « mias i^mm M wpaltM mA towp i»* 
:'9^r» wtrv .fsoaaia lurai^  itatot 
%p;^ i^ 3elwt9%'M ie^  '1% fli>«t 'i»@ter# i ^  t M Iste ast@»i.» It >to M 
iM %.!%» 3@ to' m t» %%h9i>' 1a» aw3!<iinl» 
piptl dn^ rS^ - .3.^  ^ms IS  ^wadiM if saai. miislMft 
«i^ tel; d«|^ « a -dteiii- m 'si-f Mhm®& tM% -&» i»» 
#sn^ l«t«d its lif« M -sm &mm0» ' iS 1^  pim«itO:% 
Wk®msix«fim»e>Tm. loiiatombi. -msA .s»ft»gaeaigg »f * tamA» aims&tes 
-pmisAi&m :do liibll# t%» pr^ st* 
?• -m  ^ f«t&i 'vwra to mxqf tlwo per esct t® 
i*^  &exi^  in tial^ iiii^ * ^q^andlx)^  th» «%i®e -te ite pm ims'til 
la  ^4«9&'34ip  ^"Am nm^9 wmm fnklpt.t®&« '^ -^ i>lnfesl^ ' f^ an 'i®et m 
wmh m 'ti»t !»£> '®oai &i i»iltMcHii wigli% «» a .3!«:sal% of 
f««di3^« 
s* liy»m al»t<»kr# fitt* 9t 
pKti «s ^bm mS» tl» 'wmtlji 
S33^ ii«& ttee SMi'SEt' mm9m*m in fi»M 
m m ^  '^ r mes  ^ f&iiiiiS&>]» fivM «i^  mmh of it txmt 
mmlMmm mf Mm 'pshs* Voli^ -ter  ^ a»rm &• a -somriftB 
iM«& nwitl 9@piM.tte. t:8 swR fi»ar»» as ia 1MS« m 
imlwsMmX' fm» sm4a: •^0 fytMrnme- mrm*- «ie<vil» 
pms is Mm%Bm fur tte wi»irtl9 «<ea4ii|r fleatsi p9&9 
fwit im ipmt*' 
t« mhm»6. tl&t ^9 i*f «i»i ef iit« •'mm»-
y&» ia fens wimini ii^ 1«' -mem. %Tm tmimm tmm %  ^
-imimH* t|»m: -ifoswii tlitt' f «8i' 'p»r «ma&. ite imni 
't®; «MHnpt Imi'iei lif' ftW' i' %#' t "i^ iilst** 
IQ« «uit fiii.i m Am%» 
pn«' of .scmt' pini.:'a» «f' 
41* 4 Gf ^  tin» teiXig'. SASi -Awwi «ll pSsislSagS' 
to ink .]3»lt.'vlpi^  ll&tk %imi ^nhstsst #u^pi |i&«i f«t» ««%) 
» tte p$0ijsk$m%m leiplt» 1934 ii#ml « te. iwoiis  ^
mf Smm^  id^ r tlw mmimA 1@ 'Wm 4.mwmm Ha ii»««li 
K^BiNltt «Mi mftmli If & ia ifield* 
h* inhni«r tfi^  91  ^|ii^ j^ ii». -mm^uiA tlk2«o® m#]qi •arllir ^ams. 
litt a&m te t^ eet oaafena .13ai. 
'%« 9f'jR»®%i-V6 irawt %» eliaisati^ ' '-yh# fSiRs la %« wla, 
fs*m. i^ mSjag &« ttw mnt% 'imiimt: i«anii  ^%e»ignr 
^mmt 
fim wmcfUt- pintsttm !*•«, is m Ise tlw 
tudias'tiy $M WsJmam meM.m. #f kal s^y^# 
Z* dmmm% warn '»M Inprtw&t Ite ni-fdi ti» Mlxir* 
mt^ m. immts  ^'ib* immt 
3« FtftM wi i^rl# -ii^ eniiw "Wm iif Urn 
p©slti« prio^ /«# ,"i^  -fini* 3p»|wi%^ » 
4* 'ftw 9f Miae sm. jplteMsig^ mA S^iirM'ml i^iii 
mm- •©©©fMblii f©r «tre la  ^*esalt« ;p3»««atf(4  ^
S* Mst#i?y stadtie# cm Tft isdividaals @.r# pri»s0i^ «4« l>al»»#a» 
teiy .®aipsi?la*«t» w»3s®^  %y fl«M 
i« ftiaA miwml .mmAmis &t mm. 4i#©w«»»i#' 
.f# 'Oi® i©ss im •mM-Sm. 'tiaMll^ If of tfes 
!»•«&« ar® psistsA 
S» Fi@M 'ireliasfc®® pm% mA Urn- mf wiatil-iaffeitiii 
^mM -mm -s^^sm ^  "im- tte p'ias&pi, 'Ss^em %b» 
Ismmm t$i tlie pf«ib2«R» 
9« BitM oaA'l«^ wftt€iSf Itetttf telmdMsii** 
.iq«' fiusr miw &t iwte* tmy fspsfe'io^s «» m .gm wemfM. m^rnt. 
m^ twA i« dfW8-f4l»^ » ofifflpiymMiii ®f ISit tapft®pii^ -«ai 
fI'farJ^  •^m \mi»r is di«oti$a«^  
1* ia 'bmsmt •gm** 1* $m. &iqp^« iiir** fttmrs* fiolc' ' 
lifSt 1^ * 
¥« @« im. ^Wm- ' '  
or boetl»« ttf testis t« :te 
Isidiazuit.* f* %Wim Hki i#«» '^ eMMorn^ Mmm 
1910* 
swdaaem*. 1* Jkm  ^ ss%e# m. tl» msM' smm»iM&a of Bmm teiri* 
mm Wmm^ w r^nsitm Mm 4.t I911* 
4* iba pmi 'ws»'<ai. te 1* s*. bif%* 
«f aife,.-,.. #0« $9mn* . 1«« 
'ii%«(m« a*' tim iiosi^ . Qr&p Vm^m. hmf%Mk 9* 
'mm* 
ii,iln9>x%».. w« w* ftui f^ -gemmrn' sv  ^ itnam t^s ^mA- imm^m ef .fpye^m 
«# s.» «gr.-,. «&.. sst ts-«, issf .. , 
f« w« &f»orl m l»ieM3%« ®t Wsmm&ltmm i^^ . ia^ s^owui. :t»$> 
-|;l^« f»- <4S«; Ba^iHahiid agretmbXy to m ISfiwf &i % 
ii» stiat«« ds;^ i%ei.« istl* 
liMiaa^  I* ls>pHr% ^  a»ohfit!xloa.i e^ ialpMNS# ««»i Ib (sgq^ iKPliniK^ I 
Mt' p«. 9&iitrol* Ma ,^ 1sm« 1i^ pmish«d« . jb& 
fllii» of Iwp, of Agr. Bag», Vm #• ^>fe. of Apt®.-
a» s*' !• 'kie 4»txtimtxoa of peits keo'leet 6f^  
dming Mbsuxy* T^ * 5 axid 4» SuppX^ aeaat to ^ hrogrtwai-r^  FVuil^  
ClftMrlaig .«M iiuri^ . SttvAnlsg* Bs%«2>slmi^  Si* tSi#» 
ber* appx« Wa^m 2i soi* 10m* 
l«mb» X« I« Ite of peas in r>3latlosi tkeir iafeetaMm % 
Bruohus :^ 8or<«a» AMitioml informatlcm oa B» piaofm fy«»& 
pp. 111*1S0* 1923* Iie-7, 19M« X9SS« frasslfttttd fir@m %!»• 
siaa ti]r c* eeiast* 
.fM.tti "Warn Bal* Hueft 
2$ C%rt»« 4|-| 10E7« M. ef 
?« St 9m9 Ms-* «»(l Flssb Qaar* 
, A# fib "spwill oontrel in ^  Oni» lg« 
, S1»», Cir* tt« 1-12.: i«, 
Immmt 4*. 0# a»' t« Mit# ^  pm w»m 
m. m m^^rnm. te m mmtroU 1®» M* Si^ §«8» 
ism. 
Qarl von. system katarue per begim tr^ a seoimsm 
©ian#®## <sr€tami#. geaawm# diffesw i^s.#*, 
tt* ib« mlrn 1# t* 
Sai^ i, StooMiolJB# 1767. 
o^a, W)» j5« ssni Chlttiatmt ?• H* Costyol of ttsm#®® aai 
of th© hcaa© i8«f&fe83>l« gftrdeu,# U. P. %*•»# fames*#* Sol# 
»6j 1-»6S. Iflf. 
wmm# i. 1# saattofijg® fe« ww-'slla. j»»» !&%», n#*#  ^tt ikffi-., lt®0.« 
tSRAersw# S. s» Si^ t^ meeatation and applied stetisti®# p«s%i«»3, 
a|;rf.«s3.t«rts%. Sropls l^ .igrfeultwai ^mv» ef %1» Sap. 
ef frot* agiP. 10» 267-277, 1953. 
W. S. A IJhtt «f jpsrasites tew t« mttwte %aKsl^ fto««. 
K^P. Mm ». li SiO-S06. i^ . 
lUiiifiifWt. I# I* I- 3MSr m/thM -fflf e^ «a«t^  tli»^  p« mmp fmm smi« to» 
bmshus plsoram «lt toltot* 
tiffls«* fis«iwr-»Sife iMSf 
iS Origlml aot smnm Alirfe# Bi** lals. lOi 222. 
Ifff.. 
.Sil«y, 0# V. p»s.' Jwr. ®at.t a»». It 2®4. IfW. 
SSaif®,.. S» H. aad pern MAm>. lepfc. %p. lul. 
• iii «i» i9if. 
1. €5. Wm f» iwwfldll tm British Colusabia. lri%» Sol. ai%. S<^ « 
Vi«feoi^  Isfe. S«r» 9i SO-^ . 1916. 
1. 1. a« pbr. « ft mmp* %. s* 'itpt. igr», fm»©r8» 
viter-laai# 6* 6. m •eol^ ioal of' filie pg» by^^ -ag .giyim l.<. 
ia asrtlwsm Idaho (Coleoptom, BameM4a@). Diaser^ aAm'"fsF "''&i! 
Soo-b&r of Piiiloeoi>h3r Degreo, Ohio Stat© 3aii7®rsi^ * iM p# tSSS. 
i«vl%si» @« oad loemiemdi^  w. 'Bmm m&  ^psft tek. igr* @ol. 
wu 128» l^ SZ, 190s, 
11*8 isi.afe»s t© twSse tM* eppov^ml^  t# %hmk. ^ atl %&ow uto h&m 
®©ip@m^  t0 3W.ia® 'tMfi »t®% WMmt th® l»lf «na ti®- f®Es&-i^ s-
!%• #f omei&l# ©f tM-iW 'Sfcfife# W^ em of i»i HsKfe 
t^tkefela®' tm® iitffltty ©ee .^ast |«i,hb fee®tt wafrfeftto®* a r^ttoar 
®«f»0't#ll3f, to the ni® were- •Jit«fcrm®ata.l tl»lr 
twm^  ani piilM®® tn lii^ flRtiag te tfe»- 5>r»s«*! iitat«s» Mp» !«©• 
A, .St«sag;» »r# I* .1«^  'WM,^ t 'Wt%^  t# J* Citfft^ a -ftr# ftp, 1, 1, 
Bftok. 6« l»« BarlAtt* :fy  ^Wp* Mm- 0* S<iu>«e«i« 
Wi'tfeswfe s^ pertttim «f %li« pfr#<a»l -of th# I#6lio 
totion hRi»' "towa Dp. ClfMa# Wa&i*» 
;1«»1.* isepei-iaiat sfestii® a«e-iwifteflst» ms .heiffyt 
limslelpitiim* 
Itoa- iJsS&mrm»t luai of th# fea ^ mmm -mA- f®* 4«i«i*8 of 
1M« %®j^ fc®3?y ma wsy- wmmm0x^ » fetSi g»*ifs •»«?« lA-lltag to gl^ -
&0aittam@ lit «11 '%lws witli tins 
•Ste Bx^ hmr- i« to •!» «ta,ff ®f ^  lepup^ ssfe of 
1®©1q5^  iBrt5«®®l«c|r «f th® lem &sA%&g0 •f&T %M pwrt 
feaf® f3&f®d la weris... ' %fet« «fei^  m& cm omtsii# 
9f tii®.lr Imttftt# Wt.^  '^ eb -Wmy m& t!s« 
wmeb fs r^tfe. mm «1m^^  « mmrm «f 
1  ^&x3&lk»r is %# f@r m« 
gmimtm aai t@ ap» C# J.,. E^mto f@3r hi® b»3.pi^  '«»i S«l«.3P®®t!» 
w t t o  M s  a y p i w t a M o a  % «  H »  
SMjpaaa. ®i hm 0* SsiyBil^ # assts-feairtsp _ f#r rnrn^ igbm 
mma^  of «iigf •m^ nmm t«stas awplaf 'felt# •©«««« of tfei« i^ i%» 
I, fe« bs*» at WtsseaBasia,. m 
li, li®6t til®- fjjpst <MM of ttkfi# fiftmliM ^ Alfcsrt .ijFiaA.l«f-lua^  Ulliw 
MviMteym At tl» »p»' of -ti* -ymm I pttblle gjwi® ,s®lteoi 
at Fsrte D«^ g®». lwa» sat a^ fe#? tm& Mglfe 
«e!i®ei of this la ltM» Ss® a«t t« y®ftw #|»aife- la att#rf«iu®® 
•at th® fsrt. a>S.^  tod®r eell«p>: imm sfalolt 1 m» fla IfSt# M.11 
®a»' fm,r I m^mwM lem ft®#®- m Jttiit©.r it  ^
ititutS^  I ia «at®»l©Q' tto gulia^ e® -e^  ap« C« ©rnlii «3Qi 
®r» e» e». lifltiasriam# 
•Swr rf i«t0li®i©r of S®i®a0«' «tt« grm^ aH. %©• «# ftw this 
%l<m te ifts imtt ti» iitt8t»r ©f" -sgtiea©# iegs^bs- ts 3®ti» 
gmOmtlm ia'lStf 1 ,gwuii»t», »»8®«r»lk work, 1 ms 
darSag this s»riQd- »s a pifis a8#ijitmt to iMNi-
o t^arte .^ ^ meui as m stem<» awiistut <te i^4ag the mmmmt- memWu* 
I me in tee* % tli»- p^rtaiat of Mgel-
tem«i ^  'Se^kxmM  ^t® moA &t 1^  pm 
•mm'wS.l at Itww# 
•iff*-
.Sa iif® hisb^ wsr «fe«4i#«# 
f» •farltttlm ia aim ©f  ^wswll 
"f«rt^ imi. Sa %Ji® s4b« ©f »«« ia liiioli wwfll ««» 
4# ?®ft wi8©-^ ll aduib on Islossc®* 
•St ' Pm aittlta- oa ttalyx#®* 
fi# 1ta^ ai7 t© poA® m a mmXt of fetiliig sf pea wsarril 
admits* 
f * laj^ iy to «tt.I|WNi twm %!*©.• sfiwlt 
i». «. 'SiMii'seml of 14mi: «@g lepecitioa Isy tai» 
«wril. m ll pl»a%S®®s». 
0, m& »»ttl «3prlf®»ltsiig.* 
M, fm. f©4 «»tei jPer a BtaSf #f tl». laetitwfclim 
p&ri«rfl,» 
ll* , s^Rrg^t «r aa ip&s mmee^ % wm^l Irnrmm 
©»fc©s:l»g or at&mptjia^  to enteer il» -pi»s.# 
12# p#as ».f 11% t® «iibw  ^
M« ia istiisfe a®pe attwspl^ ' t© 
Mm S»ih rti.«Kiisg tiie deTflelopneat «f tfag p* wwtil t» 
fifs  ^mB& s®i^  feftfi during isss# 
15 • Gsmffo itoswiiag t&» d«TOloi»Bat of f®& 'ia ««irly 
flaai:«t UaslSR pe«8 durlr^  1952» 
!«•, aeTOlopsasat of 'liii ^  wa®^ ! M mse§^  
iliitte |»&s dorl^  WWBm 
if, &mph i&mOMig ^  «f tlw pm .|» pla'ss?®! 
asatsm. p«8 #«t^ tag is© 5# 
(©©at#) 
IS, a»rwr«fe 
it* ©itett mx  ^ ta #f l&sttof 
io* 
rl«» Mm % «®t- 0» 
21. ,Ar-»«Bge®s38fe- of fl,^ # ta 't!» t$3w #f ftettoi® m:^ rlm&K Bo»» 
ri«» 0* 
tt, lipsll®^  «ff«»% &t teatf- » stialt pea -ww'silg.* 
ti« AliwtapWBirfe 0t -j^ otf la ft«l4 -tests- wt%Ji S«w«5M0l4«-s*. 
Si* I%s^  Tilw of "^ amSm-
Si* S«®r •*!««? of %iw9tSa^ ' «i^ i^ ,l5a-««, 
g8» Smmm ta a«r%t®a a %wi&l m h&v&m ]^ asbia^ « 
ff# )iif of fi®M i» 'tooj^ r^ immSx^  «a^ r&»at was ®©iiiwfc^ » 
2s# Sm i^m. ©f ft t^m4mt % plcwsiag# 
M»%9 !• wii« iflffetcfflsii mmA %& h&M 
S3if®.«t«d fe&» f»p lifm »ferfi«s» 
i ' # • • 
Tarifttlcaa 1» the sis# &t pen -wtotII flultiltSi 




4* fswk mmil •§»!# In a. f#» 
8iti@& iMBt a p>a "bloBmm* 
Sm lib. -^ e^ irii wa '^lim 
1ni«9s @f iii3« et pm ibl&iB^mmf-m thM.m 
i» * tmdins pNtiitloia* 
aa%» pm mml%  ^tmm tli# 
#f «#i» wi«Mfll.s,, 
lag &4«lt f©» •wbw-rile# 
R£StMT5 OF tm uamm eomrs m is 
PLANTED AT WEEKLY INTERVALS 
DURIN6 1933 
PLANTING / PLANTED APRIL 6 
PLANTED APRIL 
PLANTING 3 
- j -  i l .  
PLANTED APRIL gO 








PLANTED MAY 4 
PLANTING 6 PLANTED MAY // 
lul 






PLANTED MAY 25 
PLANTED JUNE 
PLANTED JUNE 8 
PLANTED JUNE IS 
uL. 
m mmmmw 




fl»%« Wm wwrrtt "itot# «l^ g«a te^  «f» 
'lOTtidSMfc'SXy 1B8%W®S. 
•isfw 
Hat® XO. 'asatt .poi AemSMQ «gg« for 
-stett^  ttf <#>*> li0s^ & of teetib&'bsimtt 
ptrtod siypla^  % » .'rta®, e«p sait*" 
SKflE Vm flat## m wmrnkt %»rm ims at« 
tio m ct pm* fli» 
m. s@* i:« -ini: mm r^n 

flat® 1I» Wms la mm ©a® 'wwstl Ims %ri®4 
to 't«v».3.op» 
•!«-
DEVELOPMENT OF THE PEA WEEVIL 
IN VOLUNTEER FIRST AND BEST PEAS 
BRUCHUS PISORUM L. 









fla-^  14,. of i:h© pea M -mlmSmmi* 
ftrsfe. ttis€ i»ft. pw# turing 19S2» ' fm ajad 
pmm Mtti® mmilg mm mm^mA tm 'mA 
vs^wii^  'csseyikbaliat# 
DEVELOPMENT OF THE PEA WEEVIL 
IN EARLY PLANTED ALASKA PEAS 
BRUCHUS PISORUM L. 
MOSCOW, IDAHO 193! 
Ita 
LAP VAS 
I I I  l l l l l l  
i '  l l !  




n /S 19 33 27 31 
AUGUST 
Pla-te 15, D^v l^optasmt of th® |»a ia mx-ly »lAfflfee€ 
Alaska peae dwliig ISSE, two aaas fifty 
taiaiag ItviMt m&^s fmr m»h rmmv^. 
obisermtion* 
DEVELOPMENT OF THE PEA WEEVIL 
IN EARLY PLANTED ALASKA PEAS 
BRUCHUS PISORUM L. 
MOSCOW, IDAHO 1933 
LARVAE 
ADULTS IN PEAS 
Hilliiinri 
ADULTS EMERGED 
I I .MI I I I  
250 LIVING WEEVILS EXAMINED ON EACH DATE 
mat©- M, Of j»a ta 
^ms iwiag ifSS, fm ««l ftf-
 ^pffts ll'viag wmvk%» ^wmrm 
emk m&ejuimi d%««anmtion. 
DEVELOPMENT OF THE PEA WEEVIL 
IN LATE PLANTED ALASKA PEAS 
BRUCHUS PISORUM L 
MOSCOW, tOAHO t93J 
LARVAE 
PUPAE 
ADULTS IN PEAS 
iniDj 
ADULTS EMERGED K—| 
• I I I ,  illlllll 
r 
a es 27 3! AUGUST-^ 
250 LIVING WEEVILS EXAMINED ON EACH DATE 
17. BrrelopaBiit of mm p* in 
tm imki 
rnaSMiMm mm msss^ mA f©r 
®l>s83na.'fc5.<mete 
flA%« 18» la Wit tern t& m pm fl«M. a.fts«r l»r-
'Thiir Sjt a 
« 
* 














C-10 PLANTED JUNE5.1934 
€ - 6  P L A N T E D  M A Y  2 , 1 9 3 4  
C- II PLANTED JUNE 12,1934 C - 7  P L A N T E D  MAY 10,1934 
C - 3  P L A N T E D  A P R I L 6 . 1 9 3 4  
C - a  P L A N T E D  M A Y  1 7 , 1 9 3 4  C - 9  P L A N T E D  M A Y 2 9 , I 9 3 4  
C - 2 FLAN TED MARCH 14,1934 
.,^ 8-
ARRANGEMENT OF PLO TS IN TIME 
OF PLANTING SERIES 1934 
-—BRUSH 
D - 7  P L A N T E D  M A Y  1 0 , 1 9 3 4  
D-6 PLANTED MAY2,1934 
D-S PLANTED APRIL 24,1934 
D - 4*PLANTED APRIL 17,1934 
0 - 2  P L A N T E D  M A R C H 2 2 J 9 3 4  
D - 8  P L A N T E D  M A Y U , 1 9 3 4  
D 9 PLANTED MAY29,I934 
n-IO PLANTED JUNES,1934 
) - / /  P L A N T E D  J U N E I 2 , I 9 3 4  
D - 3  P L A N T E D  A P R I L  5 J 9 3 4  UNPLANTED 
pu' a^ ' 
P£as 
INSECTICIDE PLOTS 














II .  
fh<y «s 
a 
I « M 
^-1 
M ;  
ARRANGEMENT OF INSECTICIDE PLOTS • 1934 
gS# AxrmwmmsM of pl©t« $a fieM tests wit& ias«0%leii0t, &t«® 






















htet# if# mm -hhick tim teasr lj«afe3g •»-
Stetioa© «to w®©id>l -fi^ a^ tea^ lewS' 
mm aad® nm »^to4 ^ flus sigae* t&# siKfclfflifi, as^mA 
&tm. stat-fei^ 1 looatei to If m 
m.p% fto mtm sjisibepea !•» $AgM ia » 
fS» A |prfei«., ©f tli® alswb *©" .af«» 
t®i» «» plowtag# 
